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San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 1957 
LIBRE CONCURRENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN 
CENTROAMERICA Y PANAMA 
Ponencia de la Dele .ación de Costa Rica en el Grupo de Trabajo II 
LA REUNION SOBRE PROBLEMLÓ <33 VIVIENDA, IZIDUBv]:,I,L5 DE EDIFICACION Y 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CEíffiRQALIERICA Y PANAMA, 
CONSIDERANDO: 
1. Que la libre concurrencia, de las compañías constructoras centroameri-
canas a las licitaciones de obras que se realicen en los países del 
Istmo es beneficiosa para esos países por el intercambio de técnicas 
y la uniformidad de los métodos constructivos. 
2» Que resulta muy difícil lo. especialización y desarrollo de las compa-
ñías en ciertos trabajos por el poco volumen de los mismos en un ámbi 
to nacional, pero c^e esta especialización es más factible si las em-
presas pueden concurrir libremente en el área de nuestros países. 
3. Que la especia.liza.cion de las empresas para ciertos tipos de obras re 
dunda en el abaratamiento de los costos, 
RESUELVE • recomendar a los gobiernos del Istmo la estimulación de la. 
libre concurrencia de las empresas constructoras de Centroamérica y Pana 
me. a la-: obrar: que se .liciten" en los diferentes países; 
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